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Aspects of J aponisme 





























































































































































































































































































































































「右近」の記述はない。しかし、 HansJancik著 IMichael HaydnJ 
(Amalthea-Verlag) p105からp108に記載され、事実であることが考えられ
た。
Die nachste dramatische Arbeit Haydns fuhrt in ein exotisches Land，nach 
J apan. In der Tragりdie“Pietaschristiana"， die wieder P.Florian Reichsiegel 
zum Verfasser hat und am 31.August und 2.September 1770 hn Aulatheater 
aufgefuhrt wurde， wird die Standhaftigkeit des japanischen Kriegshelden 
Titus Ukondomus allen Anfechtungen gegenuber dargestellt，die sein 
Christentum bedrangen. . Diese，ebenfalls gedruckt erhaltene deutsche 
Fassung tragt den Titel“Titus，der standhafte Khrist" und wurde am 
31.August und in den ersten Tagen des September 1774 auf dem 
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akademischen Hauptt.heater aufgefuhrt. Beide Fassungen unterscheiden 






















































































上げると、「アンテイペラルゲーシス」の典拠が FrancoisSolier : Histoire 
ecclesiastique de J apon (パリ、 1629，大英図書館蔵)さらにこの劇の究極
の典拠が1604年度のイエズス会年報(原文ポルトガル語、上智大学所蔵)
にあることが、っきとめられた(13また後者の、堅固な信仰を貫いた豊後
のキリシタンを主人公とする ITitusor the Palme of Christian CourageJ 
の典拠も同じくフランソワ・ソリエ本であること、 1614年におけるキリシ
タン迫害を記録した「日本殉教録Jの英訳 (ABrief Relation of the 
Persecution)においても同劇の典拠が見出されることが解明された。 1646


















































































せた。リュリの死 (1687) ラモーの登場 (1733)する間に活躍したカトリ
ック作曲家であった。





































































“1 led them into my Cabbin， where 1 had prepared a Banquet for them， and a 




''They sung diuers songs， and played upon certain Instruments (where of one 
did much resemble our Lute) being bellyed like it， but longer in the neck， 
andf民ttedlike ours， but had only foure gut-strings." 
セイリスは、日本音楽に対する感応を記し、ここにも harshが見出せる。
''The eighteenth， Foyne the old King sent me word he would come and visit 
me， and bring the dancing Beares or Curtesans ofthe Countrey， which soone 
after he did，being three whoores of the Countrey， and two or three other 
men with them， they al dancing and making musique after the Countrey 







































































































































































(1 ) 馬測明子「ジヤボニスム-幻想、の日本J(星雲社 1997) p10， 11 
(2) Iカトリック大事典J(研究社 1997) p358 
(3) H・チースリク「高山右近史話J(聖母の騎士社 1997) p377 
(4 ) 前掲書(2)p360， 361 
(5 ) 前掲書(3)p383， 384 
























(2 ) 三井秀樹「美のジャポニスムJ(文芸春秋 文春新書 1999) 
(3 )芳賀徹「大君の使節J(中央公論新社 中公新書 1999) 
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GH8865 “Missa St.Aloyali" 
GH10964 “Vesper" 
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